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CURS D'«INTRODUCCIÓ
A LA CRÍTICA TEATRAL»
En ric Ciurans
Tot seguit presentem tres critiques fruit del curs «lntroducció a la crítica teatral», impartit
per la professora Maria Josep Ragué Arias, el passat mes de febrer. Amb aquest curs, ini-
cia una etapa de col•aboració amb la Universitat de Barcelona, organitzant cursos amb qué es
poden reconéixer crédits de 'hure elecció en la 'licenciatura. Durant el present curs 2000-
2001, a més del curs impartit per la professora Ragué, hem organitzat el curs «lntroducció a
la posada en escena», que ha impartit el director escénic i professor de l'Institut del Teatre
Jordi Mesalles durant els mesos de maig i juny. Us n'informarem en el proper número de la
revista.
Les critiques escollides pertanyen a un deis exercicis duts a terme pels participants: la crí-
tica de Don Juan en los ruedos, de La Cuadra-Távora, Iliurada l'endemá d'haver assistit a l'es-
trena de l'espectacle al Mercat de les Flors. Juntament amb aquest espectacle, es feren cnti-
ques d'Ay, Carmela, de Sanchis Sinisterra, dirigida per Antonio Simón, al Nou Tantarantana, i de
Que algú em tapi la boca, de la General Eléctrica d'Espectacles-Roger Bernat.Tres propostes
absolutament diferents, des del fantasiós i colorista Távora fins al radical i experimental Roger
Bernat, passant pel teatre polític i de memória histórica de Sanchis. El treball cercava, en
aquesta progressió, anar fixant uns criteris válids sobre com desenvolupar l'ofici de crític tea-
tral i, més específicament, trabar el seu paper dins els mitjans de comunicació, i establir la seva
responsabilitat en la promoció deis propis espectacles.
Hem triat publicar tres critiques d'un mateix espectacle per a mostrar als lectors d'AssAIG
DE TEATRE com, davant una mateixa proposta, les valoracions poden ésser radicalment diferents
i com, en conseqüéncia, deduir que la critica teatral no ha d'aspirar a ser infaflible i universal.
Aixó és el que succeí amb l'espectacle Don Juan en los ruedos, una proposta gens convencio-
nal, de gran forra visual, on destacó la preséncia del rejoneador, Angel Peralta. Un treball molt
en la línia d'aquesta emblemática companyia andalusa, que per a alguns fou vista com una car-
cassa buida, mentre d'altres hi veieren un muntatge diferent, pie de poesia escénica.
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